



Música del vais < 
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hÚVE-lü 
•. • m m m j L O 
m 
te b 
orcfiie te has co^tao «1 pelo 
que te 'o mau - / ^ ^ ^ H H H 
so aabin • - " o n a í É ^ - ^ 
9 m i n - me agradó 
>;;!5 has i. • :le tu hermosurá-
i'.'.o rne cú c.Li 
. . a r r o z cop h-S?.-.; 
IÍÍBÍ'O amor mTO ','!.. ¡ ^ i ^ & f f i ^ 
i»' .'¡aipor Dios 
Con el pelo te quería 
pero siu el pelo no 
UM.-que en tu pelo tenía 
ptíesta toda mi ilusión 
Jú rame mujer querida 
que al barbero EO irás 
aUBgue te afeite gratis 
así me coníormarás. 
11 . 
Déjate crecer el peic 
y tendrás mi corasón 
no me des más el ;ra.me?o 
con el pelo a -o jiavjvn 
Que la rn aj qus T-HI 
pierde d« mujer el L/on 
y ha de gastar dos j icé '• 
siaaipre que el bar 
dé la friccíóc 
«pacii 
Con el pelo 
pero sin el pelo t.-;,- . . É H 
porque eu tú peio »«ma 
puesta toda mjSiMgió-» 
Júrame mujer ^nétíi ía 
que al barbero »o ú-ás 
. asaque te afeite de gxafeí». 
•así ftie coHfonnáíáí 
11 
coa el pelo a lo garcón 
ahora estaaen condldiav. 
06 a»l.ís ' charieíiVO!.-
Ta Í-1'. .•areces 1«. rrJsvs; 
fs-Á Tas sfg-usétimo ésa m< 
.v CÍ vamos a divorciar 
tu te qtic.J^i'á.s pelada 
7 » mi me dejas estar 
exaudo te dejes el-peío 
cnoao te lo dije j o 
?oÍTeeemos s estar junios 
reiua de mi corazón. 
Madrid 
que. ..• A v : ; ; ' : íXc picador!. • 
tejí-ra & ea^tr.Vií-'.ai 
luto ilaiiti- v 
al final de.ia-íívi^'Sis'ro J l s w i 
Presos de gri)úilé;iDCUÍa, 
porque Jaá ManiaS'surgían, 
era dolor y amargura, 
gftlvániíose el que potiia. 
La coafasióu fué espíiatos^ 
el pánico S'1. auiTíeutalja, 
era una hora angustiosa 
por si se carbonizaban. 
Por las columnas caian, 
ee dejaban descolgar. • 
•y un gran tv/vp*} «# ^ctíti», 
&íú féníro del local. 
A l drif él grito de alarma 
el griu-río ajimeutaba, !ft 
no puco reinar la. caima 
y denkP? áe atropeliaban. 
iQuejtagustiaa po pasaría 
toda maire que a su mno 
al ver • •f íu.e {all ücia, 
abraza JÜ cariño! 
i Y en amél Snmensé fuego 
cual ninpuno comparado, 
despedirse desd? lujegc 
¿obre «i ser para ella AEaaáe. 
Sacaban por centenares 
t i tf;atro a los heridos, 
u clinicas y hospitales 
eran tof'os asistidos, 
Cargados en los furgonfes 
P i a b a n los desgraciados, 
qí;e sacaban de montones 
de escombros carbonizados, 
¿ladrid con pena lloraba 
CSTÍU deapaTorldo, -
poique el fuego devoraba 
fcim^kis sérea queridos. 
V i l 
Horrof-izíba de Teif á | 
era terrible, espantoso, :¿ -
df; los artistas correr 
aresos de ataques nerviosos. 
E l que salvarse podía 
o le podían salvar, 
casi asfixiado salía 
de aquel volcan infernal, 
Y cuando hacerse del fuego 
ya pudieron conseguir, ' 
respiraron los bomberos 
y tambfán iodo M a d r i i . 
ííuiyjpequeníto 




. la calle encontraron, 
• inste amargura, 
v, almas pasaron 
timé Ja criatura! 
.» l&mhiin estaba 
milagro íie Dios, 
ÍJMCO lo besaba 
%mxíM que corrió. 
llore m o l por l os que han muerto 
por niños abandonados 
que en los terribles momentos 
quedaban desamparados. 
Entre lás penalidades 
y el grito desgarrador, 
lloremos por Novedades 
que e! luego lo destruyó. 
Y por los que amontoaados 
en este acto íaiponente, 
se ven del pelo agarrados 
por las ansias de la m u a ' í e . 
V I H 
Nunca en España tuvimos 
•desastre «spumH/o», 
3 * " . — - i - m o s 
un ñiego iau horroroso. 
Las narrias subían al cielo, 
gritos de deaolacióa 
pidéri a voces consuelo, 
sin1 medios de salvación, 
Esta jornada espantosa 
hace iágrimas veni r , 
ha Sido tan horrorosa 
que de luto está Madrid. 
Norte, 15, Madrid. 
desdy >v¿ ijíia. de iú xrr.jftete 
que Síiato hí 0-10 S er 
yo me inusr-
qua. fe! iugai .. oc 
como maí me a< o-nsejal 
me llevó a ^«Tciición 
L a ttaidoíra a-. • '^-''ÍI 
un hombre rico te avíos 
ser' una gran señora 
veítii us trujCíi • seda 
y como una y riocesa 
lo que tu quiera drás 
E8TR LL© 
No hay quien m nga piedad 
n i consuele el pes< 
que aniquila y tor! mi Tida 
uo hay quien me i 
las irases de amor 
«jue mitigue el iloí 
A-MAKUEL 8. MV U uE$ 
mia! 
' micL • k: A n hl1 
v"ld u-. mi me 
y v r m> •••o lo i 
para- podí-f>.: ?. sai 
i .quel h^xnbre qu« dijera 
qu. el MÚlor Í ret 
- ^ " t ácce r i t * " muchacha, 
m v-íSklc i.<i no oomprpniiia i 
élf-ga; <mle creía 
f' em sincpro so fTíojf. 
^;--. -iejó ya deshonrada 
qu •> r,ii aliria tíeáfxoaada 
sin raro y prctocct 
y ho) -ir las calles p¿??.aá 
por líi na dolorid'' 
ra e.xtiiiuniéndose mi Tiáa 
y saajrra m i corasón 
AL FS 
Norte, 15, SíacL ; i 
